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 Ya Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam 
orang-orang yang shalih/shalihah  
(Terjemahan QS. Asy-Syu’ara’:83). 
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Sri Warsini, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 58 halaman. 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelancaran membaca 
pada siswa kelas I SD Negeri 03 Jumapolo dengan jumlah sebanyak 28 siswa, dengan 
menggunakan metode membaca tanpa mengeja. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu tindakan kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, kajian dokumen, test dan 
wawancara. Teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan 
metode membaca tanpa mengeja dapat meningkatkan kelancaran membaca siswa. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan kelancaran membaca pra siklus sebesar 
29%, siklus I sebesar 68 % dan Siklus II mendapatkan hasil sebesar 87,50 %. Hasil 
penelitian tindakan kelas tentang pembelajaran membaca melalui metode membaca 
tanpa mengeja yang dilakukan sebanyak dua siklus selalu mengalami peningkatan 
dan telah dapat mencapai batas tuntas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan metode membaca tanpa mengeja 
dapat meningkatkan kelancaran membaca siswa pada pembelajaran membaca siswa 
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